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ABSTRAK
Perilaku merokok merupakan hal yang wajar di kalangan masyarakat
sehingga tidak sedikit anggota karang taruna yang berperilaku merokok. Dari
41 anggota karang taruna didapat 32 anggota karang taruna yang merokok dan
9 anggota karang taruna yang tidak merokok. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
gambaran perilaku merokok pada anggota karang taruna Tunas Mandiri di dusun
Bandung   desa Bandung Sekaran kecamatan Balong Panggang kabupaten Gresik.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Populasinya adalah 32 anggota karang taruna
yang merokok, dengan sampel sebesar 32 diambil dengan teknik total sampling.
Variabel yang diteliti yaitu perilaku merokok. Instrumen yang digunakan kuesioner.
Instrumen dianalisis dengan cara deskriptif dalam bentuk persentase.
Hasil penelitian didapatkan sebagian besar (75%) ayah responden
perokok, hampir seluruhnya (81,2%) mempunyai teman yang merokok, serta hampir
seluruhnya (84,3%) tahu iklan tentang rokok.
Disimpulkan bahwa responden merokok karena lingkungan yang
mendukung yaitu orang tua, teman, serta iklan. Orang tua perlu memperhatikan perilaku
anak-anaknya baik dari dalam ataupun di luar rumah dan memberi contoh yang baik
yaitu dengan tidak merokok di depan anak.
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